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L’entreprise cherche a survive  et stabilité dans l’industrie lequel opère, 
donc elle suivre et analyser les développements qui a déroulé dans leur 
environnement pour tenir les opportunités qui s’offrent a eux, si pour ça cette 
mémoire a traité une question d’enjeux stratégiques, on considèrent chaque 
entreprise travaille dans un environnement industriel que toujours change, pour 
cette cause l’entreprise doit déterminer leur stratégies concurrentielles pour 
affrontes les entreprises qui sont travaillées dans leur environnement. 
En suit, Nous avons traité dans le premier chapitre les déférentes stratégies 
que l’entreprise peuvent préférer entres elle selon sa situation au marché auquel 
active, aussi nous avons traité dans  la deuxième chapitre les déférents analyses 
qui aident l’entreprise pour définir les stratégies concurrentielles, enfin nous 
avons appliqué, à troisième chapitre cette étude théorique sur entreprise qui se 
considère la plus importante de la domaine de l’industrie pharmaceutique en 
Algérie : "   Le groupe Saidal ". 
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Source:Michael. Porter, Les choix stratégiques et concurrence, édition économica, 
France, 1982, P 42.
  
  
                                               
1 Jean jacques lamba, Ruben chumpitaz, Chntal de moerbose, Marketing stratégique et opérationnel, 6eme 
édition, Dunod, France, 2005, P 304. 
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  source: Frédéric Leroy, les stratégies d’entreprise, Volume production cumulée Dunod, 










                                               
1Jean pierre helfer, Michal kali kA,  Jacques orsoni, Management stratégiques et organisation,  6eme édition, 
France, 2006, P 156.   
2Ibid, P156.
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2 M. Porter,  l’avantage concurrentiel, Dunod, paris, France, 1999, p p, 159, 161. 
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Source:Jean-Pierre Helfer, Ob cit, p 156.
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4 Emmanuel okamba. Mondialisation concurrence et compétitivité dans araibe. Site  www.publila 
book.comc/libriaries/publibook/images/2201prev.pdf   consultée le 10/10/2011. 
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 Pfizer 15 % 
 Aventis 17 % 
 Schering Plough 13.5 % 
 Saidal 1.5 % 
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2 Jean louis Levet, L’économie industrielle en évolution, Edition Economica, Paris, 2004, p 24.
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1 Belkacem boukherouf perception de la formation et la construction de compétences les entreprises publiques 
algériennes illustration a partir du cas d’Algérie télécom sonalgaz et saidal, mémoire de magister, université 
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 المدیریة المركزیة للوقایة الصناعیة
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 مدیریة الشراكة والتنمیة الصناعیة
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 مدیریة المشاریع الجدیدة
 مركز البحث والتطویر
 الوحدات التجاریة
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Source: Rapport de Gestion de saidal 2009 
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إستراتیجیة تطویر الحصة 
السوقیة والسیطرة على 
 السوق
  اتیجیةالإستر





  أقراص، -
قطرات الأنف   -
  و الأذن،
 المراھم  -
  كبسولات،  -
  أقراص، -
  حقن، غبرة  -
شراب، محالیل   -
مراھم، معجون  -
  أسنان، 
  محلول شراب،  -
التخلص من المنتجات  قطرات شراب -















                                               














































3  Alicaments et phytothérapie
142009
1000
    
 234.735 500.434 94.013 919.182 
 1954.425 853.299 162.274 2969.998 
 2279 160 1353 733 256 287 3889 180 




  % 
 670198862 22.31 
 586070281 19.51 
405298878 13.49 
 303024830 10.09 
 276147926 9.19 
 151704085 5.05 
 135368035 4.51 
 83264325 2.77 
 78767048 2.62 
 86916663 2.89 
 48243008 1 61 
 39743669 1.32 
31204237 1.04 
 24221636 0.81 
 19274420 0.64 
 14965523 0.50 
 11476521 0.38 
2342154 0.08 
928423 0.03 
 453964 0.02 
 367583 0.01 
Source le Rapporte de gestion de saidal.2009 
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l’aspirine comprime 500 mg
la forme effervescentela forme sachet
8.9%2010
les Molécules
                                               

























Les accords de façonnage 
1 
1997
 - (Omeprezole). 




 - (Tamoxifene). 








 - (Isocarde) 
 - (Capocard) 
 - (Fifeder) 
 - (Mycoheal) 
 - (Ambolar) 
 - (Diclogesic)
2009
Pole Scientifique Cubain, Quimefa, Medicuba
                                               
1 le Rapporet de saidal.2009  P12. 
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   Solvey Pharm (France)، Medi 
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